






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ノ、七七八入一一 0 0 九九
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四 二哩 t!= の
一、.-.
そ有英美 fl記
Q Q Q Q 阿l録
000.0 誠占
o 0 0 On萌域 ~ 
有
す
O 
九
O 
上
部
U
J
ν
タ
ア噸
一O
、四
O
四、
0
0
0
二
べ
八
七
一
.
0
0
0
二
回
、
七
八
三
、
0
0
0
三
四
、
四
六
二
0
0
0
入
入
八
九
O
九
0
0
石
炭
問
題
に
就
き
て
一-- 伽ー
ーー・
商
業
さ
経
済
四
三
、
四
三
玉
、
0
0
0
一一一一
九
一七、
O
二ニ、
0
0
0
こ
の
統
計
の
期
間
内
に
於
て
ず
1
Y
峡
谷
に
於
け
る
石
炭
産
出
は
約
三
倍
し
、
叉
上
部
川
内
而
し
て
一
九
一
三
年
に
於
て
是
等
ニ
地
方
は
V
3
ア
じ
於
て
は
四
倍
以
上
ご
な
h
た
り
。
猫
逸
石
炭
の
三
割
一
一
分
九
厘
印
も
約
三
分
の
一
を
産
出
し
た
り
。
蘭
西
の
一
五
O
%
じ
遣
す
。
製
慈
工
業
は
炭
鍍
附
近
に
集
る
を
例
芯
す
、
き
れ
ば
濁
逸
は
是
目
疋
等
の
二
地
方
は
会
偽
等
の
炭
鉱
さ
共
じ
業
製
造
工
業
の
大
な
る
部
分
を
失
ふ
に
至
ら
ん
。
〈
註
五
〉
八
自
然
ば
或
図
家
に
濁
し
て
は
極
め
て
懇
篤
な
り
。
然
れ
ぎ
も
他
方
或
程
の
岡
家
に
劉
し
て
は
甚
に
部
容
な
り
。
例
へ
ば
偽
関
西
及
び
伊
太
利
の
石
炭
富
源
は
全
く
貧
弱
な
b
。
現
在
の
消
費
の
速
度
な
以
て
せ
ば
北
米
合
衆
図
は
能
〈
偽
関
西
石
炭
の
会
部
を
約
三
十
年
間
に
叉
伊
太
利
石
炭
の
全
部
を
約
五
ヶ
月
内
に
消
耗
し
還
す
ぺ
し
。
偽
蘭
西
は
甚
だ
僅
少
の
石
炭
貯
蔵
を
有
す
る
の
み
な
ら
や
J
そ
の
茨
居
は
全
国
に
散
布
せ
り
、
加
之
茨
居
は
往
々
急
激
な
る
角
度
を
以
て
存
在
し
而
か
も
其
居
薄
く
作
業
を
潟
す
に
費
用
を
要
し
困
難
あ
り
。
特
じ
断
居
多
し
。
由
来
偽
関
西
及
び
伊
太
利
の
工
業
的
進
歩
の
遅
漫
な
b
し
は
企
業
の
快
乏
に
依
る
に
非
や
し
て
寧
ろ
石
炭
の
不
足
の
絡
め
な
り
。
石
炭
の
不
足
は
同
時
に
是
等
二
園
の
人
口
を
制
限
せ
b
o
何
ご
な
れ
ば
人
口
の
増
加
は
生
活
資
源
の
豊
富
な
る
ご
否
ご
じ
依
り
、
而
も
石
炭
は
生
活
資
源
中
英
重
要
の
反
最
高
位
を
占
む
る
も
の
な
れ
ば
な
り
o
ハ
大
正
九
年
十
二
月
二
十
日
〉
日主
世
界
の
炭
孟
及
び
各
図
の
石
炭
産
出
に
闘
す
る
数
字
は
一
ザ
・
ヨ
l
v
・
ν
ゾ
I
セ
ス
・
・
ず
プ
・
ザ
-
w
y
l
u
w
ド
」
ハ
世
界
の
石
炭
官
涼
〉
の
紋
寸
ろ
所
に
依
る
o
本
書
は
余
が
最
近
購
入
の
機
合
た
得
士
る
も
の
に
し
て
、
原
名
口
4
v
o
の
o
n
L
出
o
m
O
口
同
の
め
印
。
向
昨
日
H
O
d
t
J
h
o
己仏
h
Hロ
]
[
H
H
ρ
巳
q
g
h
H仏
O
口
町
O
ロ
H
F
O
H
P
E
P
昨
日
4
0
0
同
昨
日
H
O
開
u
n
O
の
ロ
片
山
4
0
の
C
H
U
百一
2
0
0
0
同
昨
日
H
O
M
n
H
H
H
P
H
O
E
P
Z
o
ロ
己
の
0
0
]
c
m
r
p】
の
。
ロ
m
H
O
M
m
u
(リ
p
ロ
門
戸
門
目
白
旬
H
C
H
ω
さ
云
ひ
、
上
中
下
三
谷
千
二
百
六
十
六
頁
の
大
加
子
な
り
。
四
十
四
枚
よ
り
成
る
地
固
た
大
附
録
さ
な
す
。
此
程
問
題
の
搭
威
舎
な
り
さ
す
。
註
日
本
の
炭
宣
は
我
が
地
質
調
査
所
よ
り
大
正
二
年
〈
一
地
質
月
十
合
に
報
告
ぜ
し
も
の
な
り
。
一
三
年
〉
夏
、
加
奈
陀
に
於
げ
る
高
図
街
ほ
本
邦
の
炭
量
に
閲
し
て
は
農
商
務
省
銀
山
局
に
於
て
、
地
質
調
査
所
定
樹
立
に
調
査
ぜ
る
も
の
め
り
o
，
明
治
四
十
四
年
末
に
於
て
未
詑
採
掘
ぜ
ら
れ
ず
L
て
時
間
存
ぜ
る
哩
取
炭
霊
は
左
の
如
L
Q
(蓋
海
・
梓
太
・
朝
鮮
た
除
く
〉
九
未
採
掘
炭
霊
入
十
七
億
九
千
二
百
高
噸
内
一
、
呪
存
炭
宣
入
億
二
千
二
百
高
噸
石
炭
問
題
ι就
き
て
一
一-- ー
・-
商
業
さ
経
慣
一
三
四
二
、
推
定
炭
量
二
十
九
億
四
千
高
噸
五
十
億
三
千
市
内
噸
右
呪
存
推
定
岡
者
の
合
計
三
十
七
億
六
千
二
百
高
噸
は
採
炭
業
の
唱
歌
に
於
て
採
掘
に
措
ふ
さ
認
め
得
べ
き
も
の
な
る
も
、
此
内
貿
牧
民
量
即
ち
質
際
に
牧
得
し
得
べ
き
も
の
は
十
七
億
三
千
三
、
渡
想
炭
量
入
百
高
噸
な
ろ
ぺ
L
o
後
想
炭
量
中
に
は
将
来
探
鎖
の
結
果
或
は
実
在
在
お
否
定
す
る
に
至
る
も
の
あ
る
べ
く
、
又
縦
令
否
ら
ざ
る
も
炭
田
の
位
置
、
炭
居
の
深
さ
、
炭
質
等
の
如
何
に
依
リ
採
掘
り
債
低
な
き
も
の
も
あ
ろ
べ
し
。
且
此
炭
量
中
或
る
一
部
の
も
の
は
探
鍛
の
結
果
直
に
採
拐
に
着
手
し
得
べ
き
も
の
も
あ
る
べ
き
も
、
大
部
分
は
前
記
呪
存
推
定
雨
続
炭
量
の
採
掘
進
行
の
後
に
於
て
始
め
て
其
開
愛
に
就
て
考
究
ぜ
ら
ろ
べ
き
も
の
に
回
す
る
が
故
に
よ
附
記
五
十
億
三
千
市
内
噸
中
其
幾
何
お
質
際
に
収
得
利
悦
用
し
得
べ
‘
A
d
o
-
た
今
日
に
於
て
算
定
す
る
こ
さ
は
本
よ
リ
不
可
能
な
り
さ
ず
o
然
れ
ど
も
強
ひ
て
そ
の
臆
測
ら
試
む
さ
ぜ
ぽ
、
其
四
分
の
一
郎
ち
、
十
二
億
五
千
七
百
高
噸
た
以
て
賃
収
炭
量
さ
見
倣
し
得
ろ
な
ら
'
む
か
さ
云
へ
リ
。
註
三
各
種
工
業
の
進
歩
、
交
通
機
関
の
護
達
に
伶
び
、
足
時
石
炭
石
油
等
の
燃
料
に
閲
す
る
、
一
般
世
人
の
注
意
著
し
く
喚
起
ぜ
ら
れ
士
リ
〉
・
石
油
口
最
近
迄
僅
に
燈
泊
さ
し
・
て
其
存
在
与
認
識
ぜ
ら
ろ
』
に
過
ぎ
ざ
り
し
も
の
な
る
が
、
現
在
に
於
て
は
其
需
要
盆
々
晴
加
し
軍
艦
汽
般
の
燃
料
た
始
め
、
自
動
車
・
飛
行
機
・
潜
航
艇
・
銭
遺
並
日
立
〈
他
の
工
業
等
其
範
囲
蹟
ろ
民
汎
に
し
て
之
が
供
給
の
安
定
-
L
却
す
る
口
、
一
図
産
業
上
将
又
図
防
上
岡
家
の
存
立
に
必
嬰
侠
く
べ
か
ら
ず
ろ
も
の
さ
な
リ
土
り
。
故
私
以
て
欧
洲
各
図
に
於
て
は
、
夙
に
石
油
工
業
の
設
誌
に
力
与
致
し
、
俳
蘭
四
に
於
て
は
石
油
国
岱
の
議
案
た
議
合
に
提
出
し
、
米
図
又
迩
年
石
油
熱
の
旺
盛
な
る
、
、
さ
著
し
く
斯
業
新
設
合
祉
の
投
資
額
数
十
低
弗
た
算
し
つ
』
わ
り
さ
云
ふ
。
業
の
肢
迫
奇
抜
け
つ
就
中
英
古
利
の
如
き
は
戟
時
中
各
種
産
、
あ
る
問
よ
リ
世
界
石
油
の
濁
占
た
計
霊
し
、
着
々
其
質
呪
に
努
め
れ
れ
る
の
マ
等
米
図
政
府
の
縄
張
内
に
於
結
果
今
日
に
わ
リ
て
は
カ
リ
フ
す
ル
ニ
ア
・
テ
キ
サ
ス
・
す
グ
ラ
ハ
て
す
ら
大
泊
同
ら
其
手
中
に
牧
め
ハ
米
国
に
は
泊
田
の
開
設
所
有
獲
得
等
た
外
図
人
に
制
限
す
る
規
定
な
く
目
下
識
者
聞
の
問
題
ざ
な
り
居
れ
り
さ
云
ふ
〉
又
英
図
ロ
ー
ヤ
ル
ダ
Y
チ
石
油
合
祉
は
最
近
迄
E
大
な
る
産
額
奇
蹟
げ
来
れ
る
メ
キ
γ
カ
シ
イ
l
r
v
石
油
合
批
た
買
牧
し
・
れ
る
結
呆
ヲ
・
ト
リ
-
一
ダ
Y
F
・
同
祉
の
事
業
地
口
米
図
・
墨
西
寄
・
僻
領
束
印
度
・
南
部
露
西
亜
・
羅
馬
尼
・
べ
子
メ
エ
投
及
・
加
奈
陀
・
英
領
来
印
度
等
世
界
全
般
に
亘
る
五
大
な
る
地
域
岳
占
め
、
真
に
英
図
政
府
口
判
ー
バ
r、
ロ
パ
l
v
ヤ
石
油
合
祉
の
株
式
の
過
牛
数
奇
買
牧
し
て
波
斯
政
府
さ
保
約
た
締
結
し
特
殊
利
、
、
、
、
、
擢
た
獲
得
し
土
る
が
如
、
今
、
『
石
油
争
奪
戦
』
は
甚
た
織
烈
か
極
め
っ
、
わ
り
。
而
し
て
我
閣
に
於
て
も
艦
船
使
用
の
重
油
供
給
問
題
よ
り
一
般
泊
田
の
開
設
建
議
ざ
な
り
、
海
軍
は
其
塞
滞
猿
備
油
田
の
採
掘
た
企
て
、
泣
く
は
徳
山
に
燃
料
廠
の
開
始
わ
り
、
農
商
務
省
は
図
立
燃
料
研
究
所
在
設
立
し
各
種
燃
料
の
遺
憾
な
き
別
用
た
企
回
し
つ
』
わ
る
は
注
目
す
ぺ
L
Q
註
四
英
古
和
に
於
て
石
炭
問
題
は
経
済
上
の
大
問
題
な
り
。
J
〈
{
m
o
p
ロ仏門戸『
l
u
m
o
z
m
e
5
0
P
巧
O円0
5
0
F
4
0
門戸件。ロ
o
t
oロ∞
O
向
。
日
OHmo
∞Z
1
5
5
0ロ
HlE吋
}HO
印門『
Oロ
q
r
。
同
ロ
1
2
z
~
w
r
o
ロ聞の門
H
Z
g
u
p
t口
2
2
r
R
一『
C
ロ何百円
H
O
O
P
-
-げ色回一
Pロ
(
H
F
O
]
c
g自
己
目
40
一印門
H
g
Zロ白色
E
・
p
σ
0
4
0
p口
。
F
2
P四
g
i
g
-
H
o
t
江
口
問
一
昨
向
。
ュ
r
・、円
ro
F
o
己
の
}H門戸口のぬ己
C
門口
C
J
4
m
芦
田
口
旬
。
ロ
ロ
ゲ
臼
問
。
向
J400]"
寸日付
J4。
-
y
p印
]O口
問
。
凸
hHm向
島
沖
o
r
o
m
g
E
o
g
a
r
p
-
。同
F
o
m
g
H
L
o
n
o
g
g
o門同町一可
。
同
開
口
m-gmH
・
同
0
c
c
m
Z
古
田
一
門
戸
】
匂
Oロ
ρσμ
問。同
n
o
p
u
-
-
Q
E
己
g
w
出口問
g
o
o
p
s
-・
ω
-
M
y
g
y
.巧
-
m
gロ
日
々
し
す
き
ロ
印
旬
、
目
。
の
c乙
ο
E
M片目。
P
H
C
C
0・
HYHω
。
山
町
円
O
F
-
-
t〈
-
N
B問。
4
・
"
叶
}
H
o
n
o
ロ印。円〈白骨円。ロ
O
同
o
g
円
の
。
p日
開
2
0ロ
5
2・
吋
V
O
の。ロ件。
E
旬。
E
H
H・問。〈日
044・
し「戸口叩
w
H
O
M
O
)
石
炭
問
題
に
就
き
て
一
三
五
商
業
さ
経
済
一一ニムハ
『
れ
宜
・
の
後
明
者
な
る
ヂ
ヨ
I
ヂ
・
ス
テ
プ
シ
ジ
シ
が
い
ふ
れ
様
に
「
英
図
の
官
涼
は
其
敏
鎖
さ
石
炭
さ
に
あ
る
。
今
貴
族
院
議
長
の
椅
子
島
羊
毛
の
袋
の
形
に
諮
っ
て
ウ
1
Y
サ
Y
グ
さ
呼
ん
で
居
ろ
げ
れ
ど
も
羊
毛
が
英
図
の
重
要
商
品
、
れ
る
時
代
口
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
つ
わ
ト
。
石
炭
の
袋
た
以
て
之
に
代
ふ
べ
き
で
あ
る
」
』
ハ
法
事
博
士
上
回
貞
次
郎
氏
英
図
の
商
工
業
|
|
|
英
今
は
宜
し
く
国
研
究
四
五
九
頁
露
出
〉
英
吉
和
呪
在
の
石
炭
霊
要
問
題
亡
し
て
は
石
炭
保
存
問
題
・
六
時
間
労
働
二
週
五
日
労
働
・
日
拾
労
銀
制
度
の
議
論
又
は
石
炭
図
有
論
・
炭
坑
夫
総
同
盟
罷
業
問
題
等
わ
り
。
就
中
石
炭
保
志
問
題
に
閥
L
英
図
の
採
炭
萱
た
増
加
ぜ
む
が
潟
め
に
採
る
べ
き
方
策
に
つ
ミ
寸
』
程
々
の
意
見
あ
り
。
実
内
引
叶
叶
川
川
敬
授
の
競
り
要
旨
は
a
懸
賞
試
位
、
b
従
来
よ
リ
も
深
所
迄
採
掘
た
な
す
、
、
芝
、
c
従
前
は
来
て
』
顧
み
ざ
り
し
溶
き
炭
居
存
も
探
知
す
べ
し
さ
云
ふ
に
あ
けつ
O
註
五
吾
人
が
叫
ン
ヨ
1
シ
・
メ
l
ナ
1
ド
・
キ
1
シ
メ
氏
の
著
書
に
依
り
て
皐
ぴ
士
る
所
に
よ
れ
ば
濁
悲
ι
於
て
は
図
家
賃
幣
の
下
落
甚
に
し
き
が
鋳
め
、
外
図
貿
易
た
な
・
す
に
営
り
物
々
交
換
の
方
法
は
る
o
に
よ
り
つ
』
わ
り
さ
云
ふ
。
、、、
バ
タ
1
時
間
ハ
出
口
3
2
l
M
Z
P
C
な
る
も
の
め
り
、
そ
の
定
義
如
何
即
ち
か
l
w
の
銭
夫
丁
掠
に
前
し
て
食
料
品
た
輸
入
す
る
が
潟
め
に
石
炭
た
輸
出
す
る
こ
さ
行
石
炭
た
輸
出
し
、
其
代
償
ミ
ー
し
て
バ
タ
l
品
輸
入
ぜ
む
が
潟
め
、
時
間
外
に
採
炭
労
働
か
な
す
。
而
し
て
其
パ
タ
ー
は
鋭
夫
に
罰
し
て
第
一
位
に
優
先
的
思
惑
島
県
ふ
る
も
の
な
リ
。
